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Hidup adalah perjuangan (penulis) 
Bila kau dihadapkan pada tugas yang menurutmu menguras waktu, atau di luar kemampuanmu, atau tampak 
meyebalkan, janganlah membuatnya menjadi semakin sulit dengan tidak mengerjakannya. MULAILAH PEKERJAAN ITU ! 
(HDS) 
Tuhan tidak menjajikan hari-hari tanpa kepedihan, tawa tanpa sedih, panas tanpa hujan, tetapi dia menjanjikan 
kekuatan untuk menghadapi hari-hari sulit, hiburan untuk tangisan, dan petunjuk untuk menjalani kehidupan. (HDS) 
Jarak paling dekat antara problem dan solusi adalah jarak antara lutut dengan lantai untuk bersujud (HDS) 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 
bencana banjir dan mengetahui tingkat risiko bencana banjir di SMP 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo Kecamata Sukoharjo. Jumlah populasi sekolah SMP 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo sebanyak 329 siswa. Sampel diambil 77 siswa dengan 
teknik pengambilan sampel pada penelitian ini secara random sampling atau acak. 
Teknik data yang digunakan adalah quesioner dan dokumentasi. Pendekatan 
deskriptif-kuantitatif digunakan untuk penelitian.Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa 1) kesiapsiagaan siswa SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo dalam 
menghadapi bencana banjir masuk dalam kategori hampir siap yaitu diperoleh hasil 
55,19 (hampir siap), dengan presentase nilai indeks 80-100% (sangat siap) = 9%, 
65-79% (siap) = 17%, 55-64 (hampir siap) = 31%, 40-54 (kurang siap) = 35%, 0-39 
(belum siap) = 8%. Sedangkan nilai tingkat risiko bencana banjir di SMP 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo masuk dalam tingkat sedang. Hasil tingkat risiko 
diperoleh dari titik temu antara nilai kelas tingkat kapasitas yang tinggi dengan 
tingkat kerugian tinggi pula kemudian mendapatkan titik temu pada matrik 
perhitungan risiko bencana banjir masuk dalam kelas sedang. 
Kata kunci : Bencana banjir, Risiko, Kesiapsiagaan. 
 
 
